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который в сочетании с биологическим компонентом образуют
пьезокварцевый биосенсор.
Пьезокварцевые биосенсоры могут применяться для анализа
водных растворов в достаточно широком диапазоне концентраций
определяемых веществ. В химически чувствительном слое
происходит «узнавание» биоэлементом специфического для него 
вещества из многокомпонентной смеси. Исследуемое вещество
сорбируется на рецепторный слой, тем самым изменяя массу
пьезоэлемента.
Фактически принцип работы биосенсора представляет собой
микро взвешивание, а в сочетании с подложками из Агара
биосенсор для мониторинга микробиологических параметров воды.
На высоких частотах резонанса пезопластины около 10 мГц, 
чувствительность таких взвешиваний может составить около 10-7
при размерности объектов измерения 10-6. 
Существует так же ряд сложностей при создании таких систем
как: изготовление биослоя, калибровка, определение зависимости
изменения массы преобразователя к концентрации искомого 
элемента
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ БЕНТОФАУНЫ И ОЦЕНКА
КАЧЕСТВА ВОДЫ ОСНОВНОГО РУСЛА И ВОДОТОКОВ ДЕЛЬТЫ
РЕКИ ВОЛГИ
Материалом для нашей работы послужили пробы зообентоса,
отобранные по продольному профилю основного русла Волги (от
хутора Барбаши, с. Каменный Яр, с. Старица, с. Соленое Займище,
с. Никольское, с. Цаган-Аман, с. Енотаевка, с. Сероглазовка,
п. Волжский, до с. Замьяны) и в дельте р. Волга на основных
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рукавах: Кизань, Бушма, Бузан, Ахтуба и Бахтемир в вегетационный
период 2012-2013 гг.
В период наблюдений бентоценоз исследуемых водотоков
характеризовался в большей степени развитием ракообразных отр.
Amphipoda представленных как постоянными видами: Niphargoides
deminutus, N. abbreviatus, N. robustoides, N. compactus, N. carausui,
N. corpulentus, Dikerogammarus haemobaphes, D. cаspius, Corophium
curvispinum, Pterocuma pectinata, так и редкими таксонами –
организмами оксифильной группы отр. Mysidacea: Paramysis
intermedia, P. lacustris, Limnomysis benedeni, Katamysis
warpachowskyi, скопление которых было приурочено в большей
степени к хорошо проточным и аэрированным участкам реки. Из
насекомых (кл. Insecta) регистрировали сем. Ceratopogonidae
(мокрецы), сем. Ephemeroptera (поденки), сем. Simuliidae (львинки),
отр. Trichoptera (ручейники) - Hydropsyche angustipennis, личинки
двукрылых сем. Chironomidae, кровососущих комаров сем. Culicidae;
стрекоз - Orthetrum cancellatum. Группу моллюсков формировали
Theodoxus рallasi, Lymnaea ovata, Lithoglyphus naticoides, Viviparus
viviparus, Hypanis vitrea glabra. Кроме того, в р. Волге (от хутора
Барбаши до с. Замьяны), а также в рукавах Бузан, Бушма и Кизань
отмечены единичные формы моллюсков сем. Unionidae – Unio
pictorum, U. сrassus, U. limosus, U. longirostris, Pseudanadonta
complanata, P. elondata, обитающих на илисто-песчаных грунтах,
серых илах и ракуше при высоком содержании кислорода в воде.
Следует также отметить, что в рук. Ахтуба зарегистрировано
массовое развитие как автохтонных представителей донного ценоза
сестонофагов - Dreissena polymorpha, так и вселенца из Азово-
Черноморского бассейна – Dreissena bugensis. Для Волго-
Каспийского бассейна этот вид впервые зарегистрирован
П.И. Антоновым (Аракелова, 2000).
Малощетинковые черви (кл. Oligochaeta) на данных водотоках
встречались на протяжении всего периода наблюдений, но
плотность их несколько снизилась, по сравнению с предыдущими
годами (2010-2011 гг.). Многощетинковые черви (кл. Polychaeta) -
Hypania invalida, Hypaniola kovalewskyi и представители кл. Hirudinae
(пиявки) встречались эпизодически.
Согласно значениям модифицированного Б И Вудивисса и
олигохетного индекса Пареле, рассчитанных за весь период наших
исследований, качество вод в р. Волге (от хутора Барбаши до
с. Замьяны), а также в рукавах Бузан, Ахтуба и Бахтемир
характеризовалось как «слабо-загрязненная», с доминированием β-
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– мезосапробных организмов. В рукавах Бушма, Кизань – как
«загрязненная», с преобладанием β-α –мезосапробов
Таким образом, на основании качественных и количественных
характеристик зообентоса, а также рассчитанных биологических
индексов отмечено, что в бентосном сообществе основного русла и
водотоков дельты р. Волга ведущее положение занимают организмы
наиболее интенсивно участвующие в процессах самоочищения
водоема (β и β-α-мезосапробы), что характеризует качество 
исследуемых вод как «Слабо-загрязненная» и «Загрязненная».
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ БУХТЫ КРУГЛОЙ (ЧЁРНОЕ
МОРЕ) В 2015 ГОДУ
Исследования проводились в акватории бухты Круглой,
расположенной на северном побережье Гераклейского полуострова
между Двойной и Стрелецкой бухтами. Бухта находится в черте 
города, поэтому в летний период рекреационная нагрузка на
прибрежную акваторию резко возрастает. Различного рода стоки
(ливневые, от предприятий на берегу и т.д.) также попадают в
исследуемый объект регулярно, а особенно летом. Учитывая
описанные обстоятельства, данная акватория является
привлекательной для экологических исследований, так как из
разряда «чистой» она переходит в «условно чистую». Кроме того,
бухта мелководная (только на её входе глубина достигает 15 м, а в
центре – скалистая отмель с глубинами до 0,3 м), что увеличивает
скорость прогревания воды и соответственно способствует её
усиленному цветению. Площадь акватории составляет около
0,64 км2; средняя глубина бухты – 4,5 м; полный объём – 2,93 млн.
м3; протяженность с ССЗ на ЮЮВ – 1300 м; расстояние между
входными мысами – 650 м, максимальная ширина – 800 м. 
Следовательно, бухта небольшая и с затруднённым водообменом в
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